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цих підприємств важливо зберегти існуючу тенденцію 
сталого розвитку та додатково вжити заходів для до­
сягнення вищих показників ефективності.
На основі кластерного аналізу показників сталого 
розвитку підприємств кондитерської галузі Вінницької 
області встановлено, що показники ефективності цих 
підприємств погіршуються протягом всього досліджува­
ного періоду. Так, у 2006, 2007 рр. підприємства відне­
сено до групи з високою ефективністю, у 2008 році — 
середньою, а у наступних роках аж до закінчення до­
сліджуваного періоду — низькою продуктивністю. Це 
означає, що для вдосконалення управління підприєм­
ствами кондитерської галузі Вінницької області необ­
хідно вибирати метод управління на основі запобігання 
порушення сталого розвитку.
Кластерний аналіз показників сталого розвитку — 
інструмент підтримки прийняття рішень для управління 
сталим розвитком підприємства.
4.  висновки і перспективи подальших 
досліджень
Виконані обчислення підтверджують інформативність 
знайдених показників сталого розвитку, а результати 
кластерного аналізу цих показників дають інструмент 
дослідження ефективності діяльності окремих підпри­
ємств харчової промисловості.
За значеннями показників сталого розвитку дослі­
джувані підприємства розділено на три групи: середніми 
показниками сталого розвитку, низькими значеннями 
показників сталого розвитку, високими показниками 
сталого розвитку. Це означає, що досліджувані під­
приємства кондитерської галузі в більшості випадків 
ефективно управляють сталим розвитком. Підприємства 
хлібопекарської та пивоварної галузей підтримують свій 
сталий розвиток, але його динаміка може бути покра­
щена. Підприємствам молочної галузі рекомендовано 
суттєво вдосконалити діяльність, пов’язану з розвитком.
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пРедпРиятия
Обоснованы теоретические основы и научно­методические 
положения по совершенствованию управления устойчивым 
развитием предприятия.
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обґРунтування вибоРу Методу 
оцІнКи дІяЛьноСтІ пІдпРиЄМСтва
Врахувавши визначений через інтеграл від балансу між попитом (залежним від купівельної спро­
можності) та пропозицією (залежною від капіталозабезпечення) базовий показник сталого розвитку, 
відносну зміну показників діяльності підприємства за суміжні проміжки часу (звітні періоди), здійс­
нено математичне узагальнення показників сталого розвитку для опису їхніх неперервних значень.
Ключові слова: базовий показник, частинні показники сталого розвитку, виробнича функція, 
функція споживання.
Смачило т. в.,  
Смачило І. І.
1. вступ
Для забезпечення сталого розвитку підприємств не­
обхідно використовувати нові теоретичні підходи, фор­
мувати та застосовувати новітній інструментарій для 
оцінки його діяльності. При цьому важливо здійснювати 
пошук більш ефективних методів управління реальними 
та потенційними можливостями розвитку вітчизняних 
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підприємств в умовах макроекономічних чинників, що 
постійно змінюються. Це забезпечить досягнення ви­
значеної стратегічної мети розвитку підприємств.
Для того, щоб запропонувати шляхи вдосконалення 
методів управління підприємством в напрямку забезпе­
чення його сталого розвитку, необхідно проаналізувати 
стан об’єкту управління, тобто встановити, чи відповідає 
сталість підприємства перспективам сталого розвитку. 
Вибір конкретних методів управління сталим розвитком 
багато в чому залежать від того, наскільки значною 
є розбіжність між фактичними і бажаними показника­
ми. Ефективне управління повинне ліквідовувати цю 
розбіжність, приводячи підприємства в стан сталого 
розвитку. Це робить актуальним вивчення питань вико­
ристання сучасного інструментарію для обґрунтування 
вибору методу оцінки діяльності підприємства.
2. постановка завдання
Підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє 
із зовнішнім середовищем, тому оцінювання діяльності 
підприємства має проводитися на основі показників, які 
відображають внутрішній стан підприємства та особли­
вості ринкового збуту його продукції [1].
Аналіз праць О. С. Віханського, Й. С. Завадського, 
А. І. Наумова, В. Д. Шапіро, В. Г. Янчевського та інших 
науковців показав, що на сьогоднішній день розгляда­
ється багато різноманітних чинників, що впливають на 
зовнішнє та внутрішнє середовище діяльності підпри­
ємства, однак однозначності в поглядах щодо їх впливу 
у науковців не існує. Зовнішнє середовище є складним, 
мінливим і, як правило, багато в чому невизначеним.
Для підприємства, яке функціонує в умовах зростаю­
чої невизначеності і динамічності зовнішнього оточення, 
одним з головних чинників забезпечення конкуренто­
спроможності є сталий розвиток [2—7]. На основі аналізу 
зовнішнього впливу визначаються показники ринкового 
середовища, одночасно на основі аналізу внутрішнього 
середовища — показники діяльності підприємства. Для 
вибору методу оцінки діяльності підприємства діалек­
тично поєднаємо показники ринкового середовища та 
показники діяльності підприємства на основі базового 
показника сталого розвитку.
3. Результати
Врахувавши визначений через інтеграл від балансу 
між попитом (залежним від купівельної спроможності) 
та пропозицією (залежною від капіталозабезпечення) 
базовий показник сталого розвитку (1) [8], оцінену 
відносну зміну показників діяльності підприємства за 
суміжні проміжки часу (звітні періоди), розкриємо ма­
тематичне узагальнення показників сталого розвитку 
для опису неперервних значень цих показників.
Базовий показник сталого розвитку підприємства V 
залежить від купівельної спроможності споживачів r (або 
окремого показника цієї купівельної спроможності r) 
і капіталозабезпечення виробництва z (або окремого 
показника щодо виробничих витрат, ресурсного забез­
печення, фондоозброєності). Вибір саме цих показників 
спричинений тим, що капіталозабезпечення є основним 
фактором управління обсягами виробництва, а купі­
вельна спроможність — найбільш важливий чинник 
управління адаптацією виробництва до потреб ринку. 
При цьому базовий показник сталого розвитку підпри­
ємства відображає кількість продукції, яку випускає 
підприємство, на яку є платоспроможний попит:
V r z Q r F z dzdr
zr
, ,( ) = ( ) − ( )( )∫∫
00
 (1)
де V r z( , )  — базовий показник сталого розвитку; Q r( )  — 
функція споживання покупців товару підприємства, за­
лежна від їхньої купівельної спроможності r щодо цього 
товару; F z( )  — виробнича функція, що описує пропо­
зицію товару підприємства, залежна від його капітало­
забезпечення z.
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Формули (2), (3) описують частинні показники ста­
лого розвитку (ЧПСР).
Якщо величини Di
S ,  Dj
R  додатні, це свідчить про 
збереження сталості розвитку за відповідним показ­
ником. Якщо величини Di
S ,  Dj
R  від’ємні, це означає 
порушення сталості розвитку за відповідним показни­
ком. За від’ємних Di
S , Dj
R  збільшення ресурсних витрат 
і покращення умов збуту призводять до зменшення 
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Дотримання критеріїв (4) відповідає збереженню 
сталого розвитку за окремими показниками: сталості 
розвитку Si ;  ринкового впливу на сталість розвитку Rj .
Методологічну відповідність розробленого методу 
оцінки сталого розвитку підприємства його реальній 
виробничій діяльності розкриємо через математичне 
узагальнення показників сталого розвитку для опису не­
перервних значень цих показників. Якщо в формулах (2), 
(3) зменшити тривалість періоду [ , ]t tk k+1  до нескінченно 
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тинні показники сталого розвитку набувають значення 
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де F і Q позначають відповідно виробничу функцію та 
функцію споживання товару підприємств. Оскільки ви­
робничі функції описують діяльність підприємств, їхніх 
підрозділів, груп підприємств (галузей), тому базовий 
показник V F Q( , )  відображає їхню економічну діяльність.
Залежність показників сталого розвитку D Di
S
j
R,  від 
виробничої функції F та функції споживання Q відпові­
дає поставленій вимозі щодо одночасного відображення 
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в цих показниках внутрішнього стану підприємства та 
особливостей ринкового збуту його продукції.
Перехід від дискретно виражених значень показ­
ників сталого розвитку (2), (3) до неперервної форми 
їх вираження (5) має ряд важливих методологічних 
значень. Частинні показники сталого розвитку в непе­
рервній формі (5) — це є частинні похідні за базовим 
показником. Завдяки цьому показники сталого розвитку 
отримують простий економічний зміст: вони відобра­
жають швидкість зміни базового показника V F Q( , )  
в залежності від зміни показників S Ri i, ,  які впливають 
на сталість розвитку підприємства.
Наявність дискретної (2), (3) і неперервної (5) фор­
ми вираження частинних показників сталого розвит­
ку розширює методологічні підходи до їх обчислення 
і аналізу значень. При обробці статистичних даних 
зручніше аналізувати дискретні форми цих показників. 
При дослідженні сталого розвитку підприємств за до­
помогою математичних моделей доцільно застосувати 
неперервні форми цих показників.
Застосування частинних показників сталого розвитку 
значно спрощує аналіз значень цих показників, розширює 
і поглиблює економічну інтерпретацію їхніх значень.























є повною похідною від базового показника. Ця величина 
показує швидкість зміни базового показника в просторі 
параметрів S Ri j, ,  які впливають на розвиток підприєм­





,..., , ,...,( )  вказує напрям зміни 
базового показника в просторі цих параметрів.
Відома методика аналізу економічних величин за 
їхніми похідними дозволяє ввести поняття показників 
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Частинні показники сталого розвитку другого порядку 
вказують прискорення зміни базового показника V F Q( , ).
Трансформаційні процеси, що відбуваються в еконо­
міці України, постійно змінюють умови функціонування 
підприємств. Згідно з цим, провідною ідеєю концепції 
управління у ХХІ ст. є необхідність цілеспрямованого та 
безперервного розвитку, який підтримує рівень економіч­
них, виробничих, технічних, соціальних показників у межах, 
визначених впливом зовнішнього і внутрішнього середо­
вищ. З обґрунтування цього поняття випливає, що для 
здійснення сталого розвитку необхідно досягнути умови 
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 (8)
Умови (8) є ефективним критерієм для контролю 
відповідності майбутньої тенденції розвитку підприєм­
ства динаміці сталого розвитку. Тобто, для прогнозної 
оцінки динаміки розвитку підприємства з позицій ста­
лого розвитку необхідно врахувати критерії (4) і (8).
4.  висновки і перспективи подальших 
досліджень
Викладені обґрунтування показують, що запропоно­
ваний показник сталого розвитку відповідає вимогам 
аналізу того, наскільки реальна діяльність підприємства 
відповідає тенденції сталого розвитку.
Для практичної перевірки запропонованого методу 
його доцільно застосувати для аналізу тенденцій сталого 
розвитку підприємств в різні періоди.
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обоСнование выбоРа Метода оценКи деятеЛьноСти 
пРедпРиятия
Учитывая определенный через интеграл от баланса между 
спросом (зависимым от покупательной способности) и пред­
ложением (зависимой от капиталообеспечения) базовый по­
казатель устойчивого развития, относительное изменение пока­
зателей деятельности предприятия за смежные промежутки 
времени (отчетные периоды), осуществлено математическое 
обобщение показателей устойчивого развития для описания 
их непрерывных значений.
Ключевые слова: базовый показатель, частные показатели 
устойчивого развития, производственная функция, функция 
потребления.
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